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Program Studi Ilmu Sejarah 
Semester Ganjil 2018/2019 





KELAS KULIAH PRAKTEK TOTAL 









3 0 3 Cetak 
Absensi 
2 ISJ215 - SEJARAH 
MINANGKABAU 







2 0 2 Cetak 
Absensi 







2 0 2 Cetak 
Absensi 








3 0 3 Cetak 
Absensi 








2 0 2 Cetak 
Absensi 






2 0 2 Cetak 
Absensi 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : ETNOGRAFI MINANGKABAU 
Kelas : FIB1012-SEJARAH (A)  
Dosen : WITRIANTO 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 











Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
3 1810711003 FUTRI ASYARY Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
4 1810711005 NESA KARLINA Ilmu Sejarah A WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
5 1810711007 FEBRI NALDI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






Ilmu Sejarah C+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
8 1810711013 YERIANTORI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
11 1810711019 PRASETYYO Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
12 1810711021 ZANDI AZAMI Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






























Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 






Ilmu Sejarah B+ WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 












Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 












Ilmu Sejarah A- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 

















































Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 

































Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 







Ilmu Sejarah B WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
48 1810713011 LEO M ISNAN Ilmu Sejarah B- WITRIANTO 
2018-12-20 
06:38:09 
 
 
 
 
